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Horthy és a Novara – avagy a Horthy-legenda 
a két világháború közötti fiú középiskolai
történelem tankönyvekben
Az iskolai történelemtanítás, az azt befolyásoló oktatáspolitikai és 
tudományos-szakmai környezet, továbbá maguk a történelem tan-
könyvek minden történelmi korszakban – így a vizsgált időszakban 
is - nagymértékben befolyásolják/befolyásolták a fiataloknak a látó-
körét és érzelemvilágát. Az előadás a Horthy-legenda születését a két 
világháború között megjelent fiú középiskolai történelemtankönyvek 
szerzőinek interpretációs módjai alapján elemzi. Bár a Horthy-le-
genda születése Unger Mátyás 1976-ban megjelent, igen népszerű, 
tankönyvtörténeti szintézise szerint a kormányzóvá választás 10. év-
fordulójára esett, ennek első jelei már aklebelsbergi időszakban nap-
világot látott egyik III. osztályos fiú középiskolai tankönyvben tetten 
érhetőek. Szabó Dezső 1926-os tankönyvében látható illusztráció ro-
mantikus történelmi megvilágításba helyezte Horthyt az 1. világhábo-
rús hőst és hajóját a Novarát. Mindez jelenkor-történeti információkat 
hordozott és meggyőző hatással lehetett a kor tanulóifjúsága számára. 
A referátum a Horthy-legenda születését, majd annak kibontakozását 
a kor három tankönyvtörténeti sorozatán keresztül vizsgálja. A ha-
gyományos történeti tartalomelemzés módszerével elsősorban Hor-
thy Miklós sorhajókapitány 1. világháborús győzelmeinek tankönyvi 
interpretációját, annak változásait követjük nyomon, de kitérünk a 
kormányzóvá választás ideiglenességére, majd annak állandóságára 
utaló gondolatok elemzésére is. Az 1920-as évek tankönyveiben a je-
lenből, vagy a közelmúltból vett történeti reprezentánsok között még 
korántsem „egyeduralkodó” Horthy. Vizsgálatunk tárgya az is, hogy 
bemutassuk: kezdetben a tanulóifjúság számára példának állított tör-
ténelmi személyek között gróf Tisza István, vagy gróf Apponyi Albert 
méltatása is kiemelt szerepet töltött be.
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